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 I 
摘  要 
税收代位权制度的主要作用是弥补我国税收强制执行措施的不完备，是税收
债权民事救济的主要方法，是公法私法化理论在税收领域的运用。税收代位权需
要通过民事诉讼的途径去实现国家税收债权。因它的行使条件和行使程序的限
制，故而存在成本高、效率低的缺陷。税收代位权并不是实现税收债权的主流私
法保障措施，目前只在我国和日本税法领域有所运用。   
  本文对税收代位权制度的功能进行了讨论，并通过其和税收强制执行制度的
对比分析，论证了该制度存在的优势。然而由于制度规则本身及其在实务工作中
不可避免的障碍，导致了很少有税收代位权案例的出现，从而不能有效发挥其应
有的积极作用。笔者拟以公法私法化理论、税收债权论及新公共管理理论为支撑，
考察各国税收债权实现的市场化运作，提出税收代位权市场化运作的建议。首先
在现行制度条件下，可以采用外包的方式委托外部专业的私人部门代为行权，以
提高行权效率。长远来看，可以通过对《税收征管法》的修改，允许税务部门将
税收债权及依附于税收债权之上的税收代位权通过招标、拍卖的方式进行转让，
以私人部门支付的购买对价作为税收债权的部分实现，不足部分由税务部门向税
收债务人继续追缴。在转让税收债权及依附于其上的税收代位权之前，应当采用
适当的方式通知税收债务人，并给其自行履行税收债务的机会，以终止税收债权
及依附于其上的税收代位权的转让，从而减少对私权的干涉。税收代位权的市场
化运作是本文的研究结果，也是实现该制度有效运作的较优选择。 
 
关键词：税收代位权；市场化；外包；转让 
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ABSTRACT 
The main aim of establishment of tax subrogation is to make up for the 
imperfection of tax enforcement in our country. Tax subrogation is the main method 
of civil remedy of tax creditor’s right, is the developing tendency of the privatization 
of public law applying in the field of taxation. Tax subrogation needs to realize tax 
creditor’s right by civil litigation. Because of the limitations on the condition and the 
procedure, so there is defect in high costs and low efficiency. Tax subrogation is not 
commonly used in the world, it is used as private law safeguard measures of tax 
creditor’s right in China and Japan.  
The paper discusses the role of tax subrogation system, and analyzes the 
advantages of tax subrogation system by comparing the tax enforcement system. 
There is the restriction of tax subrogation system and practice barrier, so tax 
subrogation cannot effectively play its due role. Based on the theory of the 
privatization of public law and tax creditor's right and the new public management, 
the paper put forward specific suggestions about operation of tax subrogation in 
China through studies on the marketization of tax creditor's right in developed 
countries. In condition of the present system, tax subrogation litigation can be 
outsourced to an external professional third party, improving the efficiency of tax 
subrogation litigation. In the long term, by modifying the law on tax collection and 
management, allow tax authorities to transfer tax creditor's right and attached tax 
subrogation by bidding or auction approach. The tax creditor’s right is partly realized 
by the payment of third party, tax authorities collect the remainder on taxpayers. In 
order to reduce interference with private right, a notice must be filed before 
transferring tax creditor's right and attached tax subrogation. If tax debt was paid by 
taxpayer during a certain period, the transfer of the right would be terminated. 
Marketization of tax subrogation is preferable choice of achieving the effective 
function of the system. 
 Keywords: tax subrogation; marketization; outsourcing; transfer.
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引 言 
在税收实践工作中总是存在着税收债务人拒绝履行税收债务致使国家税收
债权无法实现的现象。为保障税收收入的及时、有效实现，为国家机器的正常运
作提供资金支持，我国《税收征管法》于 2001 年进行了比较重大的修订，设立
了一系列公私法上的税收保全制度来强化税收的征收。上述制度从不同角度共同
构成了比较完善的税收收入实现链条，对于防止税收债务人逃避履行税收债务起
到了积极的作用。税收代位权是私法保全措施在税法领域的应用，是对作为公法
保全措施的税收强制执行范围限制的有效补位。 
为防止公权力的过度膨胀对社会经济秩序的不利影响，法律对税收强制执行
措施的运用进行了严格的规定。因此不可避免的需要耗费较多的成本、花费较长
的时间、造成较大的效率损失。繁琐的行权程序也给税收债务人采取各种方式转
移各项资产创造了可能性，从而使税务部门失去了可以采取税收强制执行措施的
对象，进而损害了国家的税收利益。此外，由于实践中存在着无法避免的实务问
题，也会影响税收强制措施的有效执行。而税收代位权制度的设定则可以在一定
程度上弥补税收强制执行措施的不足，与税收强制执行制度共同构成比较完备的
保障税收收入实现的链条。 
税收代位权作为实现税收债权的私法手段，税务部门在行权时与其他当事人
是平等的民事法律主体。这种制度安排很好地约束了公权的滥用，实现了对私权
的必要保护。但由于我国《税收征管法》中对税收代位权的行使并未做出具体的
制度安排，缺乏对该制度设立初衷的具体考量，造成税务部门在行权中存在诸多
障碍，导致鲜有相关案例的出现，从而不能充分利用其在实现税收债权上的应有
优势。如何完善我国现行的税收代位权制度，提高行权效率，充分发挥其在保障
国家税收收入方面的效率优势，是本文的研究意义所在。 
目前理论界对该制度的探讨主要集中在税收代位权的基本理论、行权要件及
对税收债务人的权利保护等方面，而在如何提高税收代位权的行使效率方面则鲜
有论述。本文拟以公法私法化、税收债权说、新公共管理理论为支撑，从效率角
度探讨我国税收代位权的行使，试图将市场化的运作手段引入行权的实践工作
中；并结合当下对《税收征管法》的修订，提出探索税收代位权转让的可能性。
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希望能够通过自己的研究，为我国税收代位权制度的立法完善和理论研究提供一
定的参考，以提高税收代位权在实务中的有效行使，充分发挥其在实现国家税收
债权上的效率优势。 
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第一章 税收代位权制度的综述 
1.1 税收代位权制度设立的作用 
我国设立税收代位权制度的主要目的是为了应对税收债务人消极不主张其
到期债权的行为，为税务部门提供私法上的手段来履行追讨税收债务的职责。它
与公法上的税收强制执行制度形成完整的保障链条，为实现国家税收债权发挥了
重要作用，有利于稳定税收秩序和形成公平的税收环境。税收代位权作为实现税
收债权的私法手段，税务部门不得自力强制执行税收债务人对次债务人的到期债
权，而是必须通过司法途径获得生效判决方能实现税收债权。 
税收强制执行制度是税务部门代表国家行使公权力对税收债务人的私人财
产自力采取强制措施的制度。为避免税务部门行政权的不当使用，保护税收债务
人和其他利益相关方的正当利益，相关立法对行政权的行使设定了严格的程序，
并且规定税收债务人的债权不属于税收强制执行措施的财产范围。同时，由于税
收强制执行在实践中的复杂性，导致税收强制执行的过程漫长，使得税收债务人
有时间、有机会采取各种手段转移、隐匿其财产，造成执行标的物的缺失从而导
致执行不能，从而危害国家的税收利益。例如关联企业可以通过关联交易的方式
将其财产转移至关联公司，形成大量应收债权并且不积极主张该项权利。而根据
现行法律规定，税收强制执行的对象并不包括税收债务人的到期债权，税务部门
因此无法对税收债务人的债权自力采取强制措施。税收代位权制度的设立则为解
决上述问题提供了有效的方法，并在实现国家税收利益和避免公权对私权的过渡
侵犯之间实现了有效的平衡。 
1.2 税收代位权制度的国内外研究现状 
1.2.1 国外税收代位权制度研究现状 
维克多·瑟仁伊在其著作《比较税法》中对各国实行的税收政策进行了概要
性的观察，并探讨了不同税制之间的共性及相互间存在的主要差异。他指出尽管
各国的税收程序规则存在着许多的差异，但是在具体规则的背后却存在诸多的共
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性。①具体到税款征收方面，当税收债务人未履行税收债务时，有些国家是授予
税务部门广泛的行政权去强制实现税收债权，而另一些国家则规定税务部门和普
通债权人一样需要通过民事救济途径来实现税收债权。不同国家采取的具体政策
虽有所差异，但都是对税收债权的实现给予了特别的制度安排，税收代位权就是
其中的一种具体方法。目前将代位权制度引入税收领域的国家并不多见，主要代
表国家是日本和我国。OECD 国家则采用了其他私法手段来实现税收债权，如美
国的税收债权转让制度、英国的税收债务外包制度。这些制度与税收代位权制度
相比较而言，其在实现税收债权时具有更高的效率，更加符合成本效益原则。 
图若尼在其著作《税法的起草与设计》中对税收债权实现的制度设计进行了
论述。他认为在税收债务人有对第三人的到期债权时，法律应允许政府向第三人
追偿税收债务人未履行的税收债务。②政府可以通知第三人不得向税收债务人进
行支付，并要求其将款项直接支付给政府以抵缴税收债务人到期的税收债务。 
日本税法学专家北野弘久在其著作《税法学原论》中对税收法律关系的性质
进行了探讨，他认为公法上的全权债权关系是对税收法律关系比较妥当的定性，
并指出分析税法体系的实践性法理依据是税收法律关系的定性。③税收债权关系
学说对维护税务相对人合法权益及设定实践性的税收理论具有重大价值。 
彼得·D·伯恩认为税收私有化为解决税收管理中的腐败和不胜任现象提供
了可能，但同时也存在着挑战和危险。他提出目前税收私有化最具有现实可行性
的方法是聘请外部私人部门来完成特定的任务，例如聘请律师办理税务案件。而
税收私有化更为激进的方法是外包预先裁决。这种选择的考虑包含着这样的事
实：责任的减少可以使税务部门能够集中精力努力做好仍然在其控制领域的工
作。在考虑私有化时，应注意到税收管理的基础领域（税收审计等）本质上属于
公共部门，私有化应该只是作为纠正严重问题的临时措施，最终解决方案仍应回
归税务部门自身的改革。 
查尔斯·米切尔认为不同国家的代位权法律虽然存在一些差异，但其基本原
理都是足够清晰和相对稳定的。尽管在过去的许多年里，代位权制度在司法实践
                                                        
①[美]维克多·瑟仁伊.比较税法[M].丁一译,北京:北京大学出版社,2006,206 
②图若尼 .税法的起草与设计[M].国际货币基金组织 ,国家税务总局政策法规司译 ,北京 :中国税务出版
社,2004,116 
③北野弘久.税法学原论[M].吉田庆子等译,北京:中国检察出版社,2001,158 
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和学术研究领域都处于不显著的地位，但近年来它开始日趋活跃并进入了公众的
视野。查尔斯通过分析学的方法，指出代位权作为一种返还请求权不仅可追溯到
“返还”的传统历史根源，而且是地地道道的返还救济的主要方法。他指出任何
代位权行使的绝对必要条件是一方会因权利人没有能够成功恢复代位权人的地
位而不法的获得利益。 
梅腾·M·考斯杰和托马斯·J·米切利对税收征收外包的合同形式进行了历
史的考察。他们认为政府很少采用分成合同的方式将税收的征收进行外包，主要
原因在于政府独立测算税收收入需要花费高昂的成本。在当下的环境中，因官僚
结构的强大和现代更加复杂的生产与交换的结合，降低了评估承包者努力程度和
测量税基变量的成本，使得工资合同会成为越来越常见的税收征收的外包合同形
式。 
1.2.2 国内税收代位权制度研究现状 
早在 1999 年，杨小强就通过对私法与税法之间共性的研究，提出税收关系
债权说是对税收法律关系的适当定性。①税收之债作为公法上的金钱给付，在无
更强理由的情况下是可以将私法中的债权保障制度移用于税收之债的，并以此为
理论基础提出将代位权制度引入税法领域是可行的。他认为作为公法债权的税收
债权与私法债权虽有诸多差异，但也存在诸多共通之处，移用私法的债权保障制
度对于实现税收债权具有现实意义，而且便于操作。 
2001 年税收代位权制度在立法上的确认引发了许多学者进行学术研究的热
潮。刘剑文、杨汉平、魏建国三位学者认为新《税收征管法》在立法层面将税收
法律关系的本质属性确定为平等性，并将税收的性质定义为债权属性，而税收代
位权制度正是税收具有债权属性的具体体现。②税收债权说的确立对我国税法学
的发展具有里程碑意义。张富强、黎建辉两位学者认为税收代位权制度是对域外
税收立法成功经验的考察结果，可以有效弥补税务部门在征税上行政权的不足。
他们指出对税务部门代位行权实现的债权应适用“优先规则”抵缴税收债务人到
期的税收债务。刘剑文认为，税收代位权制度的设立是对我国税收法律关系债权
                                                        
①杨小强.论税法与私法的联系[J].法学评论,1999,6:36 
②刘剑文,杨汉平,魏建国.新《征管法》在我国税法学上的意义[J].税务研究,2001,9:7 
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说在立法层面的确认，具有积极的实践意义，为国家税收债权的实现提供了一种
新的保障措施。曹福来认为税收代位权制度的建立使得税收债权能够得到私法手
段的保护，是私法精神向公法领域的漫延。 
林树杰对税收代位权制度以民法、经济法、行政法为视角进行了理论证成。
他认为税收代位权制度的设立突破了传统公法和私法的完全隔离状态，实现了税
收债权人、税收债务人及次债务人三者之间权利配置的平衡，证明了在公私兼容
的邻域要综合行政法、民法和经济法的调整手段，使之相互配合、相互协调，方
能实现公权和私权利益的适当平衡，最终实现社会和谐的目标。①于一贫则从税
收债务人及次债务人权利保护的角度对税收代位权制度进行了分析，指出税务部
门代位行权必须符合法定要件及必要限度，税收债务人及次债务人应当运用法律
手段保护自己的正当利益。 
钱俊文认为税收代位权制度的设立是为了明确税收债务人的债权也属于对
其税收债务的一项责任财产。当税收债务人不积极主张自己的到期债权时，税务
部门应当代位行权。张云翔认为税收代位权是实现税收债权的补充手段。在税收
债务人消极不行权时，税务部门代位行权追讨税收债务是一项法定职责，因而无
权随意放弃。董瑛认为行政复议前置是税务部门提起税收代位权诉讼的必要程
序。对于尚未到期的税收债务，税务部门不得提起税收代位权诉讼。戴芳、孙程、
李尚洁三位学者对税收代位权和撤销权的行使进行了分析，指出税收代位权、撤
销权的基础权利为国家的税收征收权，具有公法属性。税务部门运用“两权”的
目的是为了实现税收债权，因此税务部门无权决定是否行权，而是必须依法行权。
而且，税收代位权、撤销权也应在穷尽其他税收保全措施仍无法实现国家税收债
权时方能行使，以防止行政权对民事活动的不当干预且有利于提高税收效率。李
桂英对税收代位权的性质进行了论述，认为其既不是实体上的权利，也不是程序
上的权利，而是具有独立价值的混合权利形态。 
翁里、胡俊青两位学者在税收代位权原则性规定的基础上，对税收代位权的
诸要素及行权限制进行了分析，并在税收代位权对各方当事人的法律效力等方面
提出了自己的理论主张，认为税务部门代位行权获得的利益应直接用于抵缴税收
                                                        
①林树杰.税收代位权理论依据之证成——以民法,经济法,行政法为研究视域[J].求索,2011,1:146 
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